






























研究成果の概要（英文）：Such disciplines as Philosophy of Life, Biopolitics, Bioethics are now 
all preoccupied, after all, by the question of from where the life comes and where it goes. 
Our study concerning Bergson's Creative Evolution, through its intendedly international 
and intercultural readings and their direct confrontations, demonstrates that the answer  
this book gave to the question remains excellently competent in many manners. 
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